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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Alam Nasyrah:6-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar Ra’d:11) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu.” 
(QS. Al Mujaadilah:11) 
 
“SENYUM adalah perhiasan batin yang dapat membantu mengindahkan 
perhiasan lahir yang tidak sempurna” 
(MA) 
 
“Aku cintakan kemiskinan agar dapat merendahkan diri, Aku cintakan kesakitan 




“Sahabat yang beriman ibarat mentari yang menyinar. Sahabat yang setia bagai 
pewangi yang mengharumkan. Sahabat sejati menjadi pendorong impian. Sahabat 





Sebuah karya sederhana ini sebagai ungkapan dan pengabdian cinta yang 
tulus dan penuh kasih teruntuk: 
∅ Rabbku Allah SWT yang selalu menjadi penjaga hatiku serta memberiku 
kekuatan & petunjuk dalam hidupku. 
∅ Abi & Umiku tersayang yang dengan penuh cinta kasih dan do’a disetiap 
desah nafas yang mengiringi setiap langkahku, serta tetesan keringat 
perjuangan membesarkan dan mendidikku dengan penuh perhatian dan 
kasih sayang yang tulus dan ikhlas agar menjadi wanita sholikhah. 
∅ Kakanda tersayang (Mas Alip & Mba’ Warni) serta Keponakanku tercinta 
(Dhe’ Jati & Dhe’ Drajat) kalian adalah serpihan mutiara yang putih & 
tulus yang selalu memberiku dukungan dan semangat dalam menghadapi 
kehidupan ini. 
∅ Sahabat setiaku Ukhti Endang, kala jiwaku letih kutemukan danau kasih 
sayangmu sebagai pelipur hati. Kasih sayang dan ikatan hati kita telah 
mewujudkan kekuatan bagiku…Jaga ukhuwah ini, sampai kita 
dipertemukan di akhirat nanti. 
∅ Seseorang yang kelak menjadi pendamping hidupku di dunia & di akhirat, 
semoga kita segera dipersatukan. 
∅ Teman-teman Math’03 
∅ Almamaterku 
 
 KATA PENGANTAR 
 
 
Tiada untaian kata indah selain Assalamu’alaikum Wr.Wb. Sebelumnya 
penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugrah 
karunia nikmat berupa Iman, Islam dan Ihsan kepada kita semua. Atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan yang 
ada. Salam serta Sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan ke jaman yang 
terang benderang seperti sekarang ini. 
Tak terlukiskan kebahagiaan dan keharuan meliputi hati penulis atas 
terselesaikannya karya ini, karena penulis sadar akan keterbatasan diri dan aral yang 
mengiringi proses penulisan serta penyusunan skripsi dari awal hingga paripurna. 
Namun dengan ijin Allah SWT dan berkat bantuan serta partisipasi dari berbagai 
pihak akhirnya semua kesulitan dapat terlampaui. Untuk itulah dalam kesempatan ini 
dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan hakumullaJaz  Khairu  
aJazAl − ’ kepada: 
1. Drs.H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Hj. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika. 
3. Drs.H. Sumardi, M.Si, selaku Pembimbing Akademik & Pembimbing I yang 
telah memberikan dukungan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga, 
sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 
4. Dr. Sutama, M.Pd, selaku Pembimbing II yang ditengah kesibukannya berkenan 
meluangkan waktu dengan sabar dan teliti dalam membimbing penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Suranto, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala SMP N 4 Polokarto yang telah memberikan 
ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
 6. Alip Sutikno, S.Pd, M.Pd, selaku guru Matematika SMP N 4 Polokarto yang 
telah memberikan waktu mengajarnya kepada penulis serta dengan sabar dan 
bijak selalu memberikan arahan-arahan selama penulis melaksanakan penelitian. 
7. Keluargaku tercinta, terima kasih atas semua dukungan yang slama ini diberikan 
kepada ananda. 
8. Shobat-shobat setiaku (Ukhti Maya, Ninik, Efi, Santi, Nitha, She_ty, Dian & 
Ratih) jaga terus ukhuwah yang telah kita bina slama ini! 
9. Sahabat seperjuanganku (Maya, Ninik, Neny, Okta, Uning, Tika, Fika, Afni, Ika, 
Karyati, Yono, Sofyan, Lilik, Waskito) Keep Spirit. Ok! 
10. Keluarga besar Kost Khasanah (Bpk & Ibu Munawar, Dhe’ Lu2k, Endang, Santi, 
Nitha 2x, Noer, Neny, Mudi, Silfi, Kusmi, Dhe’ Nia & Dhe’ Bekti) aku pasti 
akan merindukan kalian. 
11. Teman-teman Matematika ’03 khususnya anak kelas A. 
12. Keluarga besar KOPMA UMS terima kasih atas kebersamaannya slama ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, dorongan dan motivasinya kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan bimbingan, saran, dan kritik yang 
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Penelitian tindakan kelas kolaboratif ini bertujuan (1) meminimalkan fobia 
siswa terhadap matematika sampai 25% melalui optimalisasi teknik guru mengajar, 
(2) meningkatkan prestasi belajar siswa sampai daya serap kelas 75% melalui 
optimalisasi teknik guru mengajar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek yang 
menerima tindakan siswa kelas VIIIA semester genap tahun 2005/ 2006 SMP N 4 
Polokarto yang berjumlah 40 siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan 
lapangan, dan review. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi penyelidik. Data 
dianalisis secara deskriptif kualitatif model alur yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini pertama, adanya penurunan fobia siswa yang meliputi 
penurunan ketakutan bertanya, mendapat tugas, maju mengerjakan soal ke depan 
kelas, dan penurunan ketakutan mengeluarkan ide sampai 25% serta peningkatan 
keaktifan dan kreativitas belajar matematika siswa sampai 75% melalui optimalisasi 
teknik guru mengajar. Ketakutan bertanya menurun, yaitu sebelum adanya penelitian 
tindakan 57,5%, pada putaran I 47,5%, putaran II 40%, putaran III 32,5% dan pada 
putaran IV 22,5%. Ketakutan mendapat tugas menurun, yaitu sebelum adanya 
penelitian tindakan 37,5%, pada putaran I 32,5%, putaran II 30%, putaran III 27,5% 
dan pada putaran IV 20%. Ketakutan maju mengerjakan soal ke depan kelas 
menurun, yaitu sebelum penelitian tindakan 42,5%, pada putaran I  37,5%, putaran II 
35%, putaran III 30% dan pada putaran IV 22,5%. Ketakutan mengeluarkan ide 
menurun, yaitu sebelum penelitian tindakan 47,5%, pada putaran I 42,5%, putaran II 
35%, putaran III 32,5% dan pada putaran IV 25%. Keaktifan siswa meningkat, yaitu 
sebelum penelitian tindakan 32,5%, pada putaran I 40%, putaran II 50%, putaran III 
62,5% dan pada putaran IV 77,5%. Kreativitas belajar siswa meningkat, yaitu 
sebelum penelitian tindakan 27,5%, pada putaran I 37,5%, putaran II 47,5%, putaran 
III 52,5% dan pada putaran IV 75%. Kedua, adanya peningkatan prestasi belajar 
matematika siswa sampai daya serap kelas 75% melalui optimalisasi teknik guru 
mengajar yaitu sebelum adanya penelitian tindakan, siswa yang memperoleh nilai • 
75 sebanyak 30%, pada putaran I sebanyak 35%, putaran II sebanyak 50%, putaran 
III sebanyak 60% dan pada putaran IV sebanyak 77,5%. 
 
Kata kunci: Fobia, Optimalisasi, Teknik, Prestasi. 
